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BOLETIM DE SERViÇO N. 08/2002 
Portaria D. 148, de 10 de abril de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 12 subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTiÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo artigo 1°, 
inciso V, do Ato n. 124/MP, de 12 de junho de 2000 e tendo em vista o 
disposto no artigo 90, inciso I e no artigo 10 da Lei n. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 e no artigo 50 da Lei n. 9.421, de 24 de dezembro 
de 1996, bem como o que consta do processo STJ n. 2897/99, resolve: 
NOMEAR a candidata LUCIANA CAMPOS DA FROTA, habilitada 
em concurso público realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, para 
exercer em caráter efetivo o cargo de Analista Judiciário, Área Apoio 
Especializado - Informática, Classe "A", Padrão 21, do Quadro de Pessoal 
deste Tribunal, em vaga decorrente da posse em outro cargo público 
inacumulável de Simone Ilha Tufenkjian. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
José Roberto Resende 
Portaria D. 149, de 10 de abril de 2002, 
publicada no Diário da Justiça de 15 subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTiÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo artigo 
1°, inciso XII do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000 e considerando o 
que consta do Processo STJ 827/2000, resolve: 
DECLARAR vago, a partir de 05 de abril de 2002, nos termos 
do artigo 33, inciso VIII, da Lei n. 8.112/90, o cargo de Analista 
Judiciário, Área Apoio Especializado - Informática, Classe "A", Padrão 
21, do Quadro de Pessoal do Superior Tribunal de Justiça, ocupado 
pela servidora SIMONE ILHA TUFENKJIAN, em virtude de sua posse 
em outro cargo público, inacumulável. 
José Roberto Resende 
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Portaria D. 150, de 
publicada no Diário da J 
O DIRETOR-GERAl 
DE JUSTIÇA, tendo em vi 
1°, inciso XII do Ato n. 1 
que consta do Processo: 
DECLARAR vago 
do artigo 33, inciso VIl 
Judiciário, Área Judiciári 
do Superior Tribunal d 
TAVARES LAMEIRO DA 
cargo público, inacumul 
Portaria D. 151, de 
publicada no Diário da ~ 
O DIRETOR-GERA 
DE JUSTIÇA, tendo em v 
1°, inciso V, do Ato n. 1: 
que consta do Processo 
TORNAR SEM EF 
8.112/90, as nomeaçõe 
Área Administrativa, Cl 
identificados, de que t 
publicada no Diário da , 
tomado posse no prazo 
- Ricardo Henriqu 
- Rodrigo da Cruz 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 8, p. 84 , 30 abr. 2002.
